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Don’t compare yourself to anyone in this world. Because when you do it, you 
insult yourself  
“Jangan membandingkan dirimu dengan siapun di dunia ini. Karena ketika kamu 
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